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Streszczenie: Biblioteka Politechniki Krakowskiej od dwóch lat ściślej współpracuje z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku Politechniki Krakowskiej. W ramach kampanii „Tygodnia z Internetem” realizowane są warsztaty 
z wyszukiwania informacji.  
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„Tydzień z Internetem” to polska edycja europejskiej kampanii „Get Online Week”, realizo-
wanej od 2010 r. pod auspicjami pozarządowej organizacji Telecentre-Europe. W Polsce 
koordynatorem akcji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Celem 
kampanii jest przełamywanie barier technologicznych oraz zachęcanie osób w różnym 
wieku do korzystania z Internetu i nowych technologii. Na polskim gruncie idea realizowa-
na jest od 2011 r. i angażują się w nią rokrocznie biblioteki, domy kultury, szkoły oraz inne 
instytucje oferujące dostęp do Internetu. W ramach „Tygodnia z Internetem” organizowane 





Fot. 1. Zajęcia z komunikacji dla słuchaczy U3W.  
Źródło: zbiory własne autorki. 
 
Hasło przewodnie zeszłorocznej akcji brzmiało „Aktywność osób starszych i solidarność 
międzypokoleniowa”. Tematyka przedsięwzięcia oraz obchody „Tygodnia z Internetem 
2012” stały się przyczynkiem do zacieśnienia współpracy Biblioteki Politechniki Krakow-
skiej (BPK) z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej (U3W PK). U3W 
PK działa od roku akademickiego 2010/2011. Jego słuchacze mogą uczestniczyć w kur-
sach językowych, komputerowych, w zajęciach z zakresu pedagogiki, psychologii, historii 




sztuki oraz filmu. Oprócz oferty edukacyjnej, U3W PK proponuje również warsztaty rekre-




Fot. 2. Zajęcia dla słuchaczy U3W. 
Źródło: zbiory własne autorki. 
 
W ramach „Tygodnia z Internetem” w 2012 r. pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 
oraz Promocji i PR BPK postanowili zorganizować warsztaty dla seniorów z wyszukiwania 
informacji w Internecie. Cykl tygodniowych szkoleń, realizowanych przez BPK, przygoto-
wano uwzględniając zagadnienia, jakimi zainteresowani byli seniorzy. Tematyka warszta-
tów dotyczyła: 
 komunikacji miejskiej — wyszukiwania połączeń autobusowych, tramwajowych, plano-
wania podróży; 
 zakupów on-line — wyszukiwania i zamawiania produktów w sklepach internetowych, 
np. w aptekach, księgarniach, sklepach spożywczych. 
 
Warsztaty prowadzone były w małych zespołach, przez dwóch pracowników BPK. Liczeb-
ność grup zapewniała seniorom komfort pracy. Podczas omawiania konkretnego zagad-
nienia uczestnicy realizowali swoje zapytania i wyszukiwali takie informacje, które przyda-




Wykr. Uczestnicy warsztatów w Bibliotece PK w latach 2012–2013.  
Źródło: oprac. własne autorki. 
 
W 2012 r. w warsztatach brało udział 21 uczestników. Osoby te wyraziły chęć kontynuo-
wania szkoleń w przyszłości i nie były to tylko puste deklaracje, ponieważ już na początku 
lutego 2013 r. słuchacze U3W PK sami zgłosili się do biblioteki z prośbą o zorganizowanie 




warsztatów także w tym roku. Szkolenia były realizowane w Oddziale Informacji Naukowej 
BPK pomiędzy 18–22 marca br. Wśród tegorocznych zagadnień znalazły się: 
 kultura — wyszukiwanie repertuaru teatru, opery, kina, muzeum (godziny otwarcia, 
rodzaje wystaw), portali o Krakowie; 
 media — programy radiowe on-line, filmy i seriale za darmo, YouTube, portale in-
formacyjne; 
 strona Biblioteki PK; 
 obróbka zdjęć w programie FastStone. 
 
     
 
Fot. 3. Modyfikacja zdjęcia w programie FastStone wykonana przez seniora.  
Źródło: Odsłona pierwsza: Japonia — Kraj Kwitnącej Wiśni, Kraj Wschodzącego Słońca. W: Fuuzen no to-
moshibi [on-line]. [Dostęp 18.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://mynihon.blogspot.com/2011/05/odsona-pierwsza-japonia-kraj-kwitnacej.html. 
 
W tegorocznych warsztatach wzięło udział 24 seniorów. Na zakończenie ćwiczeń uczest-
nicy wypełniali ankietę ewaluacyjną, pozwalającą ocenić przydatność opracowanego pro-
gramu i prowadzonych szkoleń.  
 
Wraz z „Tygodniem z Internetem” nie kończą się jednak spotkania dla studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, ponieważ na kwiecień 2013 r. planowane są kolejne zajęcia, tym 
razem z edycji plików tekstowych. 
 
Źródło logo: Tydzień z Internetem 2013. W: Program rozwoju bibliotek: witryna bibliotek publicznych [on-
line]. [Dostęp 18.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/6NYWV. 
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